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Les enyorances
No ens referim ní ens plinyem p«s de les qoe aüutva modèlicsment López-
Picó en retornar del seu viafge per Iiàlta, I que toihora podem reviure a través del
sen llibre d'aleshores i de les altres cultivicions esporàdiques de «geografia líri¬
ca»—que diria ell—esparses en llibres seus posteriors. Fem esment de les enyo¬
rances que resulten insuperables, les que pervenen del record dels qui ens del-
jien, amb el regust de llur imistat encetada i amb la flaire de l'obra llur per pe¬
nyora.
Aquest és el cas d'Antoni Buequets i Punsel. Ell encarnava ben bé, d'una ma¬
nera actual 1 viven^ la tradició autèntica del catalanista, en un triple ordre d'acti¬
vitats: l'excursionisme, el magisteri, la literatura. I també, com en lots aquells al¬
tres catalanistes originaris, les tres manifestacions es confonien i en formaven una
de sola. La seva pedagogia, exercida dintre un ambient de ruralia corprenedor,
era un camí d'amistat permanent al nostre paisatge i de proximitat als recons que
li duien ressons de renaixença. La seva poesia era un cant a les muntanyes cone¬
gudes i a la puresa de desigs i de sentits que només un apostolat professional i
una estimació de la naturalesa, encomanen el cor. El seu excursionisme, ara mal-
m és per la seva dificultat visual i per ia seva salut xacrosa, era l'expansió cordial
d'on aquelles altres activitats prenien vida.
«Atror de senyor», «Vtslta pastoral», i tantes altres produccions seves, adés
novel'ics, adés poemes, marcaven el doble solc de la seva cristianitat i de la seva
catalanitat. Mori zons de tradició profunda i de pau espiritual inefable. Compa¬
nyia i amistat de Mn. Cinto i dels amics de l'Esbart de Vic, encara supervivents
d'una collada Infranquible que persevera amb ona contlnoïiat triomfadora de la
mort, perquè respon a un elperi^ com remarcàvem nosaltres en parlar de les es¬
coles literàries en «Les idees literàries en la renaixença catalana»: «Constitueixen,
podríem dir, «penyes» esmerçades, no en ta divagació faceciosa o en l'ociositat
murmuradora, sinó en seguir i col·laborar, dins el moviment general, amb l'e-
NOTES POLITIQUES
El Reglament de la Llei de Conreus
ha satisfet al Govern de Madrid
A la sortida del Consell celebrat ahir
el ministre d'Obres Públiques manifes¬
tà que havien examinat el Rrglament
de la Llei de Contractes de Conreu i
que l'havien trobat conforme amb el
criteri del Govern. Afegí que creia que
això donava per acabat el corflicte sus¬
citat per la L'ei primit'va.
L'Estat espanyol i l'Esqnerra
De l'editorial d'un diari de Madrid:
«Uno más, en la serie de desgarro¬
nes del prestigio del Estado español
frente a la rebeldía de la «Esquerra»,
encastillada en la Generalidad, acaba
de producirse con la publicación en la
«Gtceta» del decreto de la Presidencia
del Consejo de ministros por el cual se
traspasan a .Cataluña los servicios de
los Jurados mixtos de la Propiedad rús¬
tica. En estos momentos, a los cinco |
días de la protesta de los labradores \
catalanes ante el Gobierno de España, I
en las mismas horas en que se ciausu- i
ran los locales de las organizaciones í
la Propiedad rústica dependiendo del
Estado esprñol podían ser una espe¬
ranza de recurso para los propietarios
o colonos atropellados, estos baluartes
se entregan a la Generalidad.
Y eso es lo que se anunciaba como
solución de la descarada rebeldía de la
disconformes con la tirania de la «Es
goltme d-on. ctriclíffsllc. piòpit, 1 >1110 una Bnalllal d'tposlolal directe, de cara i
al propi terrer o als ambients més immediats que les volten. Aquest és l'exemple | ,1-1
de l'<Esbart de Vich» que encarna els caires essencialment 'tradicionals d'aquests 1
sectors literaris i que, encara avui, persevera en les seves reunions glorioses sota |
la «Font del Desmai». Potser cip altre nucli sinó aquest no conserva l'encís i la |
fresca puresa d'aquell període militant del catalanisme literari, periodístic i polí- |
tic. Aquests «aplecs» 0 de «romeus» tenen ei doble aspecte nòmada de fontades |
de bona llei i de sessions acadèmiques. 1 serà sempre impossible psssar de llarg
per aquest caire de la nostra Renaixença sense fer un esment especial i deturar-se
en aquest supervivent nucli de patriotes i d'escriptors, ela quals, a més, comença-
r en, per la situació de llur grup i per les condicions de llur vida i llur tempera¬
ment, a conciliar, en la matèria literària es ricta, la concepció i la tesi rural amb
la civilitat cosmopolita. Ells marcaren, precisament, el trànsit del refileíg a ple
aire, a la redacció sistematitzada, 0 sia el periodisme». D'aquests homes idealistes
i clarividents, sols comparables amb els fundadors del catalanisme polític, teòric
o pràctic, fou Busquets, i aquestes ratlles que hem copiat, escrites ja aleshores
amb la claror del seu record, siguin-ne, per part nostra, la millor necrología.
O. Saltor
Noces d'Or del Circo!
Catòlic d'Obrers
Demà diumenge, el Círcol Catòlic
d'Obrers celebrarà la primera Diada
commemorativa del cinquantè aniver¬
sari de la seva fundació amb un seguit
d'actes que prometen revestir el màxim
esplendor.
Heu's ací el programa:
A les vuit del matí. Solemne Missa de
Comunió General amb plática en la
Parròquia de Sant Josep.
Durant la missa es renovarà la con¬
sagració del Círcol al Sagrat Cor de Je-
lú!, i finalment es cantarà unTe-Deum.
A les onze. En el pati d'esports del
Cfrcol: Encontre de basquetbol entre
els poten's equips Esportiva Badalona
disputant-se una magnífica Copa.
A les do Z-. Inauguració oficial de
l'Exposició Monogràfica (Una visió re-
hoipectiva del C. C d'O.) en la Sala
d'Exposicions de l'Entitat.
A les tres de la tarda. Concert en el
Saló Ctfè, per una renomenada orques¬
tra
A les quatre. Grandiosa Vetllada
Commemorativa a la Sala Cabanyes.
Historial del Círcol, pel Secretari de
l'Entitat, senyor Josep Maria Cabré.—
Dues cançons per elements de l'Orfeó
Mataronf.—Discurs de la Joventut, pel
senyor Jaume Colomé.—Dues cançons
per les senyoretes Rita Ros i Anita Aro-
mí. acompanyades al piano pel profes¬
sor senyor Francesc Castells.—Discurs
de la Directiva, pel senyor Jesúi Segu¬
ra.—Recital de cançcni pel tenor d'ò¬
pera barceloní senyor Vicenç Giral,
acompanyat al piano per l'artista se¬
nyor Manuel Diiz.— Conferència per
l'advocat barceloní senyor Joan B. Ro¬
ca Cavall que dissertarà sobre el tema
«Ets Cercle» Catòlics i la formació so¬
cial cristiana».-Comial per la presi¬
dència.
Acabada la Vetllada, Festival Espor¬
tiu en el pati del Círcol. Gimnàsia rít¬
mica, a càrrec dels elements de l'Asso¬
ciació Esportiva. — Exhibició dels ex¬
cel·lents gimnastes barcelonins Els Fal¬
cons de la F. J. C., campions de Cata¬
lunya.
Aquest festival serà amen i zat per una
nodrida orquestra. L'entrada al pati no
serà permesa ^s que estigui completa¬
ment acabada la vetllada.
Dilluns, dia 17, a les nou del vespre,
altre acte commemoratiu de les Noces
d'Of. Clausura del Curs d'HIs òrla de
Catalunya que sota l'organització dels
Amics del Llibre dóna el senyor Joan
B. Layret.
• •
Passen ja d'un centenar els inscrits
al Romiatge a Montserrat que el Círcol
organí'z* per l'ú^im diumenge d'aquest
mes. Hom prega als que desitgin ins-
criure-a'hi que no esperin a última ho¬
ra per evitar aglomeracions i dificultats.
•
• I»
Els socis del Círcol Caíò'ic d Obrers
rebran per tot avui el Butlletí extraordi¬
nari publicat amb motiu d'aquestes No¬
ces d'or.
Si degut a la premura del temps hom
soft is alguna omtssló Involnn'ària en el
repart d'aquest Butlletí aquesta serà
subsanada seguidament.
«Esquera» en virtud de no sabemoi
qué logomaquias de leguleyos. Puts
bien: esto lejos de ser solución, es una
concesión más a los enemigos rebeldes.
Porque en toda España los pleitos que
se entablen sobre arrendamientos rústi¬
cos han de verse ante un Jurado mixto
compuesto por dos propietarios y doi
arrendatarios, presididos por el juez de
Primera instancia del partido en que el
Jurado funcione, suprema garantía, es¬
ta última, de que se administrará recta¬
mente justicia. En Cataluña todos tos
pleitos que se entablen sobre la llama¬
da «ley de Contratos de cultivo»—que
en realidad es no sólo una ley de Arren¬
damientos rústicos, sino también de ex¬
propiación forzosa, de limitación de los
cultivos, de redención de censos y de
entrega de tierras a quienes la «Esquer¬
ra» quiera—, se entregará» a esas Co¬
misiones arbitrales de que ya nos Iba¬
mos ocupado en este mismo lugar, for¬
madas por dos propietarios y dos ar¬
rendatarios, elegidos de un censo que
manejaban los alcaldes, presididos por
un delegado de la «Esquerra» con nue¬
ve mil pesetas de sueldo y con un se¬
cretario nombrado libremente por U
Generalidad.»
Hom ha d'esperar que c» posin d'a¬
cord el President de la Repúbli¬
ca i el senyor Lerroux
El corresponsal madrileny del «Dia¬
rio de Barcelona», diu:
«Por primera vez ahora, desde que
advino la República, presenta la situa¬
ción po'ítica horizontes despejados.
Los tres grandes grupos políticos que
componen la mtyoría de las Cortes es¬
tán de perfecto acuerdo en cuanto a
procedimientos, conducta y programa
que deben ser desarrollados en el Go¬
bierno, acatar asimismo la dirección
que les dé el poder moderador, consis¬
tiendo sólo la función de éste en pesar
y medir los Inconvenientes y ventajas
de cada solución, y decidir la más con¬
veniente al público interés. Si de los
cambios de impresión y de las negocia¬
ciones que han de preceder al alumbra¬
miento del nuevo ministerio saliera se¬
gún es de esperar, un perfecto acuerdo
e inteligencia entre el Presidente de la
República y el señor Lerroux, la ges¬
tión ministerial se desenvolverá como
sobre ruedas; pero si ocurre lo contra¬
rio. el cronista no daría dos cuartos
por la vida de la institución republica¬
na, según suele decirse». ^
La troballa d'armes
a la Casa de! Poble
Madrid. — Malgrat la reserva qoe
guarden les auiorltats sobre el resultat
obtingut en l'escorcoll efectual ahlr • la
larda a la Casa del Poble, es coneixen
les següents noticies:
Els agents de la brigada SQcial, des¬
prés d'escorcol ar diverses secrelsries,
s'hm dirigit als soterrrnis del teatre, I
han observat la presència de diverses
caixes i d'uns montstapatsamb papers i
xarpelleres. Un dels agents, seniè mou-
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re íes caixes, n'ha dcslapai ona, i ales¬
hores veieren que hi havia boinbea, pe-
lò'com s'gul que entre els policies no
hi havia personal fè:níc, s'ha decidit
no tocar els artefactes per si es tractava
de bombes d'Immersió.
Com sigui que s'ha fet de nil, s'ha
suspès l'escorcoll per tal de reprendre'l
demà. Hom creu que les bombes arri¬
ben a diversos centenars.
El que B'ht trobat a les taules I cal-
xons a diverses secretaries és el seguen!:
30 pistoles, 12 revòlvers, 7 bombes
carregades, nombrosos flascons d'àcid
sulfúric per carregar bombes d'immer¬
sió, 500 cartutxos de màuser, nombro
ses caixes de càpsules d'arma curta I
diversos centenars de càpsules soltes,
600 caixes de fusells màuser, no havent-
se trobat fins ara el mecanisme d'aques¬
tes armes, paquets de dinamita, rotllos
de mcOta, etc.
Han estat detinguis dos Individus.
També han estat trobades tres pisto¬
les metralladores.
Després de la dimissió del Sr. Badia
Diu «L'Opfnió».
«A propòsit de la vacant de Cap dels
se·^vcis d O.'dre públic que ha deixat el
senyor Bidla a causa de la seva dimis¬
sió, hom digué en un primer moment
que el càrrec seria ocupat possiblement
pel senyor Prunés o pel senyor Pujol I
Font.
Posteriorment hom assegura que això
no tindrà realilxació, puix que a la Qe-
neralitat es pensa suprimir aquest càr¬
rec amb l'objecte que no hl pugui ha¬
ver cap Interferència de poders amb el
de Comissari general d'Ordre públic.
Per cert que sembla ésser que el se¬
nyor Coli i Llac fa ja quinze dies que
té presentada la seva dimissió de co¬
missari».
¿Se separarà Estat Català
de l'Esquerra?
Llegim a un diari barceloní:
«Dorante todo el día de ayer circu¬
laron por los círculos políticos de Bar¬
celona rumores referentes a una posi¬
ble separación del partido de Esquerra
Republicana de Catalunya del núcleo
que Integra la fracción denominada
«Estat Català».
Sin que nos hubiese sido posible
comprobarlo, llegó a nosotros a prime¬
ras horas de la noche el rumor de la
celebración de varias entrevistas, el ca¬
rácter de las cuales vendria a indicar la
fusión en un solo partido de «Estat Ca
talà», «Partit Ntclonallsta Català» y los
elementos que forman «Palestra».
Repetimos que, pese a nuestro empe¬
ño, no nos fué dable obtener la confir¬
mación de tales rumores, si bien la di¬
ferencia de origen de los mismos esta¬
blece una coincidencia convincente y
permite concederles cierto crédito »
Una bona informació (?)
«L'Intransigeant», de París, arribat
ahir a Barcelona, publica, a segona pla¬
na, una fotografia barcelonina d'home-
nafge d'enguany a Rafael Casanova.
El peu del gravat diu textualment:
«A Barcelona tingueren lloc ahir
grans festes per celebrar el segon cen-
lenari de Rafael de Casanova, creador
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ESCOLA MILITAR
Bisbe Mas, 15 — Mataró
A V I Si
S'assabenia a tots els minyons del re mplaç de l any pròxim que ha
quedat oberta la matricula de l'expressada Escola en les oficines per la
instrucció militar del primer curs.
Al propi temps es fa saber als mateixos que tan prompte realit¬
zin dita matricula podran començar els exercicis de tir en el Camp de la
societat del Passeiq del Callao, puix que segons les instruccions publi¬
cades en la Gaceta de Madrid, de 29 de íulio!, relatives al funcionament
i règim de les Escoles Militars fora de files, els exercicis de tir han d'és¬
ser practicats amb armes de guerra i precisament en Camps de tir ofi¬
cials 0 del Tir Naci nal, essent el d'aquesta entitat l'únic camp de tir que
hl ha a Mataró.
LA fUNlA
Ciutat, 12 de setembre de 1934.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LA MATARON NA
Tarda, a Ics 3 45, Campionat calaià
amateur (1.® categoria - grup D). Popu¬
lar d Arenys-U. E. Mataronina (primers
equips.
Equip de la Mtlaronina: Bâdosa,
Carbonell, Panadero, Maríí, Esquirol,
Biaina, Font, Abril, Vivancos, Galceran
I Boix. Suplents: Coll i Crous.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Maií, a les 10,30, basquetbol. Bada¬
lona F. J. C. ■ A. Esportiva F. J. C.
Equip de l'Esportiva: Doria, Martí,
C. Pujadas, M. Calvo i J. Mora.
CAMP DE L'ESPORTIVA (C. C. d'O)
Tarda, a les 6, fesdval esportiu. Exhi¬
bició d'un novell Grup de «Falcons»
de l'A. Esportiva F. j. C Actuació deia
«Falcons» de F. J. C. de Cat*lunyf,
Campions de Catalunya. Et Festival se¬
rà ameni zat per una Banda.
CAMP DEL CALELLA
Tsrda, a les 4, futbol amistós a
benefici de la Mutual Esportiva de Ca¬
talunya. lluro-Caietla (primers equips).
Equip de i'Iluro: Fíorenza, Borràs,
Vila, Buj, Mariages, Amet, Oris, Palo-
meres. Garcia, Godàs i Boadas.
Futbol
Els jugadors amb que comptarà
rUluro, segons el setmanari «Xut!»
Al setmanari humorístic barceloní
«Xut!» d'aquesta setmana, s'hi pot lle¬
gir la nota següent:
«Fins avui l'«Iiuro S. C » no tenia
equip. Ara de repent resulta que en lé
tres.
Si no ho volen creure, vegin la llista:
Porters: Florença, Ortega I Zapater.
Defenses: Borràs, Vila, Toll i Güell.
Mitjos: Buj, Ramon, Terra, Mariages,
Villar, Vilanova, Amat!Trunes. Davan¬
ters: Orts, Gregori, Garí, Palomeres,
M. Garcia, j. Garcia, Castellà, Judici,
Godàs, Prat, Grau i probablement al¬
gun altre, puix se sap que es fen ges¬
tions prop dí i'Aríigues del «Marti-
nenc» i en Juárez de i'«Europt».
Si amb un exèrcit semb'ant enguany
no es classifiquen, ni mai.»
El campionat català
de l.a categoria (grup A)
Partits per a demà





De l'Iris Atlèilc Club
Iris A. C. ens comunica que el matx
que havia de ceiebrar se demà al matí
amb l'A. E. de Granollers ha quedat
suspès per tenir aquest club alguns at¬
letes malalts.
Aprofitant la prepareció dels atletes
es celebraran uns entrenaments oficials
en el transcurs dels quals es portarà a
cap algun intent de rècord social.
Natació
Una nota del Centre Natació Mataró
Amb prec de publicació se'ns ha tra¬
mès la noia seguen!:
«Amb ei sol i únic fi d'assabentar als
nostres astociats i al públic en general
que ens afavoreix amb Itur pretència
ais nostres banys, la lunta Directiva dei
Centre Natació Mataró sent la necessi¬
tat de donar compte del que va motivar
l'aiieració del programa en ei festival
celebrat ei prop-passat diumenge dia 9
en ocasió de celebrar-se la «Diada del
Centre» i en qual festival, segons havia
esist anunciat, devia de pendre-hi part
l'equip de nadadors de la Penya 0«a-
tam de la nostra localitat.
L'alteració del programa, malgrat i
els bons desitjós d'equesta Junta, fou
inevitable degui a que se'ns assabentà
per l'element directiu de l'esmentada
Penya que existia on acord genera!—
per cert ben estrany—que impedia a la
Penya Oratam prendre part en qualse¬
vol festival en la celebració del qual els
seus respectius associats tinguessin de
satisfer el cost de l'entrada.
El Centre Natació Mataró, que en
aquest aspecte, havia ja considerat els
socis del club visitant situant-loi a la
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,bateigs, grans excursions I demés a preus econòmics
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categoria dels seus socis respectius i
acordat que satisfessin l'import d'«en-
trada de soci», davani l'aïegació pre¬
sentada en contra d'aquest acord pels
elements de la Penya Oratam i tenint
en compte la incongruència que repre¬
sentava el que els seus socis efectius
tinguessin de pagar enirada i els soci»
del club visitant no, acordà prescindir
de l'esmentada Penya I alterar el pro-
grama fet públic en l'ordre que ja po-
gueren presenciar ela assisicnls a l'acte;
tol el qual fem públic per a coneixe¬




Demà es jugarà al local del Centre
Caiòlic i a les 10 del matí un encontre
amistós e lire els primera equips Grup
F. J. C. de Dosrius i ei Grup Sant Jor¬
di, també ds la F. J, C.
Aquest matx ha despertat molt d'in¬
terès per la vàlua dels dos equips es¬
mentats.
Interessant partit a Masnou
Seguint la sèrie de partits que té con¬
tractais l'equip local «Avanfaig», demà
diumenge jugarà a Masnou, conira el
poteniíssim equip d'aquella població
que està integrat per jugadors tan des¬
tacats com P. Grau, Masoliver, Molina
i Homravelia.
Aquesta vegada per part dels mata-
ronins la victòria éî dificiiíisima per
no dir impossible I precisament veient
això s'han entrenat a fons i presenten
ei seu millor equip format per F. Re-
coder, J. Gallifa i els germans Crúzale.
Boxa
La vetllada d'avui a la Societat Iris,
organitzada pel novell Iris B. C.
Aquest vespre a la Sala de la Societat
l is, el novell club de boxa Iris B.C.
Inaugurarà les activitats que pensa des¬
cabdellar amb una reunió pugiiística
que promet resultar força interessan',
donat l'entusiaime que demostren ell
dirigents d'aquesta nova secció espor¬
tiva de l'esmentada entitat. Segurament
la sala es veurà molt concorreguda.
El programa de la reunió és el se-
güeni:
A 5 represes de 2 minuts: Anglada
(Iris B. C.) López (B. C. Aragó). Peso»
mosques.
A 5 r. de 2 m.: Massanella (Iris B. C.)-
Ferrer (Oümpla). Pesos plomes.
A 5 r. de 2 m.: Lladó (Iris B. C.)-
Ouerra (Olimpia). Pesos lleugers.
A 5 r. de 2 m. Bou Bias. Pesos mos¬
ques.
Exhibició pel notable boxador Bar¬
ranco.
A 4 r. de 3 m.: Alís (Iris B. O-Gucr-
rero Pesos plomes (professionals).
A 6 r. de 3 m. Esteve II -Blasco. Pe¬
sos mosques (professionals)
Cal fer ressaltar la «reentrec» del co¬
negut boxador mataroní Joaquim Alís.
Ililtll Sliiliji
Advocat
Ronda St. Pere, 50-praí.
Telèfon 24902 Palau. 40
BARCELONA MATARÓ




llamps, etc., tola mena de
béns, mobles i immobles.
Dirècció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'àccidènts; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon-
síabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves dlvèfses
combinacions.
Dr. JOAN MIRANDA
il·ige de Puericultura de l'.lnetitut de la Dona que freiMllá> de Bareelena, I melie espectalMa d'Infdnchi
de la .MutaaNM AHaaça Hataranlna.
Té el gust d'oferir el neo consultori parlicular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fwml 6.lan, 398 • Mataró
Dies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts I dilous, de 3 a 5 de ia tarda
ríO T 1 C 1 E S
ObBcnratori licte«r*lôil« ím








Obierradons tíel dia 15 setembre i 92 4
■ern d'obsérvÀtiói 8 Àatt - 4 tarda
i Altura llegtdai 761' —761'
■"¿"•"í Temperaturat 22'-22 5
? AIL reduldai 758 6 -758 5
Termòmetre seei 20 1 — 2G'8
» humiR 19 3-19 9
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itiit de la man 4 — 5
L ebier^adert J. Torra
Dissabte passat a l'església parro¬
quial de Santa Bàrbara, de Madrid, a
dos quarts de cinc de ta tarda va cele-
brapse i'enllaç matrimonial del nostre
bon amic ei senyor Carles Sánchez de
Boado i BofaruU, ex-Jutge Municipal de
nostra ciutat i actual Secretari del Jutjat
de primera instància i instrucció de Ca-
rinyena, amb fa genli! senyoreta Caro¬
lina Vàlgoma Diiz-Varela.
Actuaren de padrins el pare del nuvi,
senyor Nicasi S. de Boado 1 Borràs,
Secretari de l'Ajuntament de nostra ciu¬
tat, i la mare de la núvia, senyora Ca¬
rolina Dliz-Valera Vda. de Vàlgoma.
Signaren l'acte com a testimonis els
senyors Manuel de BofaruU i Romanyà,
advocat, Felip Arroyo Oonzàltz, advo-
Qilíu pit I lililtiss dl !i Pell i Tnctllilt U Br. flSI«Dr. LUnAu
Tractament ràpií i no operator! de lea almorranea (morenes)
Cwacló de lea «úlcerea (llagoea) de lea esmes» — Tota ela dimecrea 1 dlamco-
rea, de 11 a ! : — : CARRER DS SANTA 7EBB5A. fw ■ — : MATARÓ
cat, i Marià López Reche, metge, pel
nuvi; i per ia núvia els senyors Lluís
Jaime de Torres, Advocat»Fiscal de la
Audiència de Barcelona, Josep Alvarez
de Toledo, Advocat de l'Estat, i Dalmir
Vàlgoma i Diaz-Valera, germà de la nú¬
via i advocat.
Actualment la feliç pareUa recorre les
méj importants ciutats espanyoles en
viatge de noces.
Rebin la nostra més entusiasta felici¬
tació que fem extensiva als respectius
familiars.
—Us direm la casa de Mataró que té j
millors preus de bateria de cuina. Què? I
Que ja la sabeu? Es clar. Es fa Cartuja i
de Sevilla. ¡
Subscripció per a adquirir una neve- |
ra per a /'//os/tfto/.—Alguns entusiastes !
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe- |
dors de la precària situació que passa í
aquell benèfic estabúmení, han obert |
una subscripció a ¡'objecte de contri- |
boir a pagar una moderníssima NEVE- 1
RA el cost de la qual és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
Anit va celebrar-se en el Cinema Mo¬
dern un míting de propaganda socia¬
lista. Hi parlaren els senyors Miret,
Ruíz-Ponseíli, Comes, Oranier-Barrera,
i Barjau.
Els oradors parlaren de la posició
dels socialities a Catalunya i atacaren
vloleníment ais partits de dreta, espe¬
cialment la Lliga i la CEDA. Dedicaren
també fortes censures al partit radica! i
al seu cap senyor Lerroux ais qual fe¬
ren responsables de l'aclual situació de
la política espanyola, qaalificsnt-los de
traïdors a la República.
Tots els oradors foren molí aplaudits
pèl nòmbrós públic que atapeïa el lo¬
cal.
L'acte acabà a Ires quarts de do ze
sense cap incident.
Aquest migdia una comissió d'obreta
de la Casa «Hilaturas Viñas S. A.» s'ha
entrevistat amb l'Alcalde per parlar li
def conflicte d'aquella fàérica.
Per a evitar els atracaments i ròbalo-
ris i disfrutar de tranquil·litat els mo¬
ments de cobraments I pagamèhts cal
que hom sigui previsor Instal·lant als
despalxos, oficines, bancs, comerços,
fàbriques, etc., els aparells d'alariha,
prou coneguts a Mataró, que instal·la la
casa F. Boquet Qurgui, carrer Santa
Teresa, n.° 23.—Te'èfon 17.
ULLS DE POLL ■ DURÍCIES
f.Els
treuen el dolor a l'ecle. Fan còmodes
les sabates noves. I Istis lis larnntiis. 1'5B
ESCOLA MILITAR
de la Representació del «Tiro Nacional de España»
de Mataró
AVÍS
Es fa saber als alumnes de l'expressada Escola que el pròxim
diumenge, dia 16, a les deu del mati hauran d'acudir al Camp de Tir de
la Representació, Passeig del Callao, a practicar els exercicis correspo¬
nents.




Mútua Escolar «Calassanç Vives»
El prop-vinent dilluns, dia 17, obra
de nou les aules pels alumnes de pri¬
mer ensenyament, externs, vigilats i en¬
comanats, la Mútua Escolar «Calassanç
Vives» que tan brillants resultats obtin¬
gué en el finit curs de 1933 34.
L'excesstu nombre d'admissione fa
que ens apressem a notificar ale Pares
de família que dintre de pocs dies que¬




Et dia primer d'octubre donarà co¬
mençament a les classes d'estudis co¬
mercials i superiors sota la Direcció
Immediata del perit i proféssof mefcàn-
til titulat, D. Ltüíi Fcixas i Turón.
Des del pròxim dilluns, dia 17, queda
oberta la matricula per a dites classes.
Iiiformaci4^ del dia




Oràcies a ia intervenció de ia conse¬
lleria de Treball, hsn quedat resolis el
confl cie dels treballadors del camp de
Catilat 1 unes diferències que havien
sorgit a i'Espanyt Industrial.
La unió de Municipis catalans
Aquest ma í hïn complimentat ai
President de la Qeneralitat el president
1 el secretari de la Unió de Municipis
Catoiabsí;
El senyor Dencàs i els maçons
Un periodista ha preguntat al senyor
I)êbcll''(|àè'h1 haviafdecèirt en ia infor¬
mació publicada a Solidaridad Obrera,
on a'afirma que el senyor Dencàs havia
■saistit . Of una retïnió dels maçons de
BirccIbâL
El conseller de Governació ha dit
que no podia haver assistit a cap reu¬
nió d'aquesta mena, perquè no era ma¬
çó ni n'havia estat mai.
La justícia a Catalunya
Es restableix la normalitat
a FAudiència
Aquest mati els jutges, magistrals i
fiscals ban ocupat tots els seus llocs
celebrant se normalment la vista de
Iotes les causes senyalades.
La inspecció a FAudiència
Han començat a actuar els magistrats
i fiscals del Tribunal Suprem que han
vingut a fer una inspecció a l'Audièn¬
cia de Barce'ona.
La csusa pels incidents
del diumenge
Aquest matí han prestat declaració
davant el jutge instructor de là càuSà • LICgiU cl «Diari (Jc Mataró»
alguns dels periodistes que presen¬
ciaren els incidents.
El conseller de Justicia no vol parlar
de ta comunicació del Govern
Ei conseller de Justícia, senyor Lluhí,
preguntat sobre la nota del ministre de
Justícia referent a .'actitud dels magistrats
de l'Audiència, ha respost que no po¬
dia pariar-ne perquè encara oficialment
no en sabia res.
Accident
Ala Ronda dc Sant Pere, cantonada
de Girona, un tramvia ha topat amb
un camió militar, resultant un ferit.
EI senyor Carreras Pons
Amb l'exprés de Madrid ha arribat a





La C. E. D. A. ha retirat
la confiança al Govern
La decisió dels membres del govern
de restar al poder fins a l'obertura de
Corts no ha solucionat el conflicte po-
líiic tota vegada què el govern no bq-
breviurà a l'obertura del Parlament. El
senyor Oil Robles ha declarat que ei
nega el vot de confiança al govern i ptr
tant ia crisi s'haurà de produir abans
de l'obertura de Ics Cortr. El senyor
' Qft Rbbies acusa el govern de Samper
de feblesa i de no haver portat a bon
terme ei vot de confiança que se li ator¬
gà pei resoldre els greus problemes
que fenia Espanya plantejats.
4
DIARI DE MATARÓ
El conflicte de rAuoiëncia
de Barcelona
En cl Conseil de ministres es va par¬
lar del conflicte entre els magistrats I la
Oeneralltat. El govern ha acordat qoe
cis magistrats no ban complert amb el
sea deure declarant-se en vaga i pres¬
cindint de ta Oeneralltal, en cornant-
car tes seves queixes. Estima el govern
també que ta Oeneralltat no ha estat
encertada en el que es refereix a ta co-
manicactó adreçada at president de la
Aadiència.
L'ordre públic. Un vot de confiança
at senyor Salazar Alonso
El govern atorgà un vot de confiança
ai senyor Balizar Alonso perqué resol-
gal ta qüestió de l'ordre públic. També
cs va tractar de la qüestió del contra¬
ban i els ministres s'estranyaren que el
J jtge especial no hagi començat encara
les seves investigacions. El ministre de
Jastfcla va declarar que aquest jutge
es troba malalt i que una vegada estt-
gai bé començarà tot seguit l'enquesta
que el govern ha manat de fer.
El contraban d'armes
El govern ha vist la lletra que va pa¬
gar Echsvarrleta per les armes. Aques¬
ta lletra era lliurada pel Consorci d'ar¬
mes I acceptada per Echevarrieta. El
govern té notícies que el vaixell «Tur¬
quesa» ha arribat a un port francés.
EI govern creu que el deseubriment
d'un assumpte tan important com {'as¬
sumpte del contraban d'armes justifica
que els elements revolucionaris deixin
córrer els seus projectes de revolució
perquè tenen la condemna del poble
espanyol. Demés el descobriment d'a¬
quest afer no farà res més que obligar
cl govern a reprimir qualsevol Intent
subversiu sabent que compta amb
t'apot de l'opinió.
El pròxim govern sembla que serà
presidit pel senyor Lerroux amb t'apoi
dels elements centre dreta del partit ra¬
dical a les Corts.
Circular del ministre d'Obres Públi¬
ques referent als sabotatges contra
les Unies fèrries
Cl ministre d'Obres Públiques ha
publicat una circular referent a les me¬
sures adoptades per reprimir qualsevol
tntent de sabotatge a les Unies fèrries.
El ministre anuncia que davant qual¬
sevol Intent de sabotatge seran rescin¬
dits els contractes amb els treballadors
qne prenguin part en aquests complots
Les victimes de la última vaga
Les families víctimes de les últimes
vagues seran pagades amb el sou enter.
El ministre d'acord amb les compa¬
nyies han examinat alguns casos per




El President de la República aquest
malí ha rebut la visita d: nombroses
personalitats en audiència concedida
pel cap de l'Estat.
Entre els visitants hl havia el presi¬
dent de l'Insiiiut Agrícola Català de
Sint Isidre, senyor Josep Cirera i el cap
del Partit Agrari, senyor Martínez de
Veluco
L'obertura dels Tribunals
Aquest matí ha tingut lloc l'acte de
l'obertura dels Tribunals. Ha presidit
el ministre de Jastícia acompanyat dels
presidents de totes les Sales del Tribu¬
nal Suprem 1 del Fiscal de la Repú¬
blica.
El ministre ha pronunciat el tradicio¬
nal discurs declarant oberts els Tribu¬
nals.
A l'acte hi han assistit tots els magis¬
trats de l'Audiència, els jutges d'instruc¬
ció i municipals i tots els altres curials.
La vaga del ram de construcció
de Zamora
El ministre del Treball ha rebut una
comissió de forces vives de Zamora,
que han demanat ai ministre que inter¬
vingui per tal de solucionar la vaga
dels obrers del ram de construcció d'a¬
quella ciutat.
La Junta central de l'atur forçós
Segons ha comunicat el ministre del
Treball, la setmana entrant es reunirà
la Junta central de l'atur forçós.
Continua l'escorcoll a la Casa del
Poble - Troballa de més armes I
municions
Aquest ma i la policia ha continuat
practicant els escorcolls i registres a la
Casa del Poble. Han estat trobades més
bombes, armes, municions i també més
productes químics segurament desti¬
nats a la fabricació de bombes.
Hi ha hagut necessitat d'interrompre
els escorcolls per mancar 60 claus per
a poder obrir algunes dependències.
Els agents de l'autoritat han donat
compte dels motius de la suspensió
dels escorcolls al jutjat per a que aquest
dicti les ordres oportunes.
L'autoritat ha adoptat moltes precau¬
cions als voltants de la Casa del Poble.
Les matèries explosives han estat tras¬
lladades al Parc d'Artilleria.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, Ift-Mataró-Tclèfon 264
Hott* de desfoíx* De 10 a I de 4 mí
Dt$$abte$t de 10 a i
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'electes. Uegi-
timacló de contractes mercantils, «r.
Estranger
J tarda
De l'incendi del «Morro's Castle>
LONDRES, 15. — Sembla ésser que
l'enquesta policíaca sobre el «Morro's
Castle» s'efectuarà en territori britànic.
Els telegrames arribats de Nova York
indiquen que determinats individus
que possiblement tenen participació en
l'Incendi es Iroben en territori britànic.
En els molls de Liverpool s'ha posat
vigilància especial a aquest fi 1 es se¬
gueix la pista d'uns Individus dels quals
s'han rebut indicacions de les autoritats
americanes. i
Aquesta informació, si bé no és ofi- |
cial, sembla que té grans probabilitats
d'ésser exacia.
NOVA YORK, 15.—Un membre del
passatge del >Morro's Castle» ha decla¬
rat que en la coberta del vaixell hi ana¬
ven amagaizemais 1.000 litres de pin¬
tura d'una classe molt inflamable.
De la declaració de diversos testimo¬
nis es desprèn que l'incapacitat dels
oficials fou una de les causes més in¬
fluenciables en el desastre. Els oficials
no donaren ordres precises i es produí
la desorientació i el pànic en ets pas¬
satgera i la tripulació.
No s'ha pogut fixar exactament l'ho¬
ra en que es produí l'Incendi. Alguns
passatgers afirmen que l'hora de l'in¬
cendi fou a la una de la matinada. Al¬
tres afirmen que fou les tres.
Ull passatger ha afirmat que va veu¬
re les flamarades a les 12.40 i que no
foren llançats S. O. S. fins a un quart
de quatre.
E) Fiscal federal ha acusat a la Com¬
panyia de fer pressió sobre alguna pas¬
satgers testimonis per a que declarin a
favor de la Companyia armadora i no
acumulin càrrecs demostrant la respon¬
sabilitat de la Companyia en l'incendi.
Diversos testimonis han declarat que
alguna passatgers embarcats a l'Hwa-
na S'havien fet remarcar per hiver-se
afiliat al comunisme feia poc.
POIN r PLEASANT, 15. - Han estat
ilançais a la platja 4 cadàvers que una
vegada Identificats ban resultat ésser
passatgers del «Morro's Castle».
Incendi d'altre vaixell
BALBOA, 15.—S'ha Incendiat el vai¬
xell «Bradour» amb tot I els esforços
que s'han fet per a extingir el foc.
Com que l'incendi amenaçava de
propagar-se als navilis veïns, el «Bra¬
dour» ha estat encallat a la llacuna.
Crisi de govern a Cuba
LA HAVANA, 15.—El ministre de la
Querrá senyor Granados ha dimitit.
Circulen rumors que diversos ministres
estan disposats a dimitir 1 que es pro¬
duirà una crisi total.
La vaga tèxtil dels EE. Uü.
NOVA YORK. 15.-Segueixlavaga
tèxtil amb la mateixa intensitat que en
ela dies anteriors.
En alguns llocs de la Carolina del
Nord hi han hagut seriosos Incidents
amb la policia resultant cinc ferits
greus.
NOVA YORK, 15. - El general
Hohnson, administrador de la N. R. a.
ha declarat que la vaga ièxHI s'havia de
condemnar amb tota energia puix que
en ella es veu un moviment polític i no
és de reivindicació de classe.
Aquesta indúitria-hi declarat el ge¬
neral Johnson—és la primera que tin
gué codi I tenia que ésser la última en
que es declarés en vaga.
El general Johnson ha declarat que
els patrons tenen raó per a rebutjar les
prétendons dels obrers. Els sindicats
obrers s'han deixat portar pel cap dels
socialistes nordamericà Norman Tho¬
mas i han donat caràcter polític a la
vaga.
Per altra part el general Johnson ha
recomenat a l'oficina consultiva del tre¬
ball de la NRA la reorganització obre¬
ra basada en sindicats industrials, com
un sindicat per a cada indústria. El ge¬
neral Johnson compta amb aquesta re-
organi ztcló per a imposar una treva i
tornar a la tranquil·litat social. Aquesta
posició del general Johnson és contrà¬
ria ai que havia defensat la NRA abans,
això és, donar força legal als sindicats
en contra del que exigien atguns pa¬
trons, com Ford, de tractar solament
amb els sindicats d'obrers de casa seva.
Johnson es mostra contrari al vell «tra¬
de unionisme» anglès.
En conèixer les declaracions del ge¬
neral Johnson el senyor Woll, vice-pre¬
sident del sindicat de l'indústria tèxtil
declarà que la vaga seguiria i jutja que
la intervenció de Johnson no faria altra
cosa que emme zlnar el gabinet. El ge¬
neral Johnson tindria que haver guar¬
dat la seva imparcialitat—ha declarat el
cap obrer—i s'ha declarat en favor de
una de les parts.
En el Congrés de San Francisco de
la Federació americana de treballadors
seran discutides les proposicions del
general Johnson I pot tenir per conu-
qüència la renovació complerta dels
quadres del moviment obrer americà.
El general Johnson ha declarat que
considera equivocats els sindicats de
patrons.
Preuem a les persones o enitíate
queens trametín notes o artkUsque
ko facin en català sí volen veure'ls pUr
blkats car no disposem de temps pet o
traduir-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs
del contrari no seran publicades,
IflipreMtn Miacnra. —MaUró
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcrltut en tots els treballs — Reserva absoluta
Pe? eicârrecei LLIBRERIA ÀBADÀL - Riera. - Mataré
d/ari de mataró 5
teatres 1 cinemes
Teatre Bosc
Programi per ivui i demà; «Reil y
medio», dibuixo!>; ii coiz^èJii moderna
«La señora no quiere hijo!», per Marie
O'ory I Robert Arnoux, I el drama par¬
lat en espanyol cAlmas encontradas»,
per j. ]• Martínez Casado, Amparito
Arozamena, Joaquim Busquets i A. R.
Frausto.
Cinema Gayarre
Avui i demà: ta cinta interpretada
per Frí z Rasp i K. Híig i mét de 100
nois, «Emii i !o3 Detectives»; la pro¬
ducció drsmàiica per Anna M*y Wong,
«Hay Tank», i els dibuixos tLa ciudad
loca».
Cinema Modern
Programa per a avui i dsmà: «Teno¬
rio de Sleeping», per Mtdrleine Car¬
roll i Ivor Novtlio; «A batacazo lim¬
pio», per Leo Carrillo, Dirkie Moore i
Telma Todd; una cinta còmica «Arroz
con leche», per la Pandilla, i el «Jour¬
nal Ec air».
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ples.5I.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatreccntes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els scgüenis inieressos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
rali, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7»
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'I, °1
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de tfiols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
Tortosa t Valls.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a dos quarts de 8, exposició, rosari, Iri-
8agi cantat, meditació sobre l'Evangeli
del dia, estació, benedicció i reserva*
Cada dit, missa a tes mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant i«
primera, meditació.
Dilluns, a dos quarts de 9, missa i
exercici a Sani Joaquim i Santa Anna.
Capella de Sant Stmd.—Diumenge, a
les 8 del mati, Catecisme; a dos quarta
de 9. missa amb homilia.
Notes Keiigioses
Diumenge XVII després de Pente¬
costa.—Ssni Corneli, p.
Dilluns: Sani Pere Arbuès, mr.; Sant
Lambert, b. i mr.; el nen Sant Flocçl,
mr. La impressió de les lliguee del P.
Sant Francesc.
QUAilÂNTA àlOmSH
Demà començtran si Cor de Maria
en sufragi de Ni Dolors Rimbau Pal¬
merola i fsmília (e. p. d ). S'exposarà a
un quart de 7 del matí, l'ofici demà se¬
rà a dos quarts de 9 i dilluns i dimarts
a les 8. Tarda, a les 7, Completes i Tri-
sagi i seguidadment benedicció i reser¬
va
Ba$UÍéa püft9q$íiai da Sania M^ie,
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a lea II'3Q i 12. Matí,
a les 7'30, Se» diumenges (V); a les
8'30, mista de les Congregicions Ma¬
rianes; a les 9'30, missa d'infants; a les
10 30, missa conventual cantada; a les
11 30, missa amb homíüa.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, últim dia del Septenari a la Ver¬
ge dels Dolort; a un quart de 8, rosari,
expoúció, trisagi, estació cantada i úi-
tim dia de la novena a la Verge de
Montserrat.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'iüi-
tlmaa les II. Ai matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les set, meditació; a les nou,
missa conventual cantada.
Dilluns, a les 8, l'Obra expiatòria fa¬
rà celebrar una missa en sufragi de-
LIuís Moragas, a dos quarts de 9, con¬
tinuació de la novena al Sant Nom de
M*ria.
pstfòjs^ía âê ¡9ttñ i Smí jsitp.
Diumenge, a dos quarts de 7, exercici
dels Set diumènges a Sant Josep (IV);
a les vnit, es celebrarà la missa de
Comunió general, amb plática prepa¬
ratòria, « intenció de! Círcol Catòlic,
amb moiiu de la festa patronal del Sa¬
grat Cor; a dos quarts de 9, homi la
evangèlica; z les 10, ofici parroquial
amb assistència dels infants del catecis¬
me; a les II, última missa amb expli¬
cació doctrinal.
TEATRE BOSC
r.OCJk.Xi SBZ.B GlULirS ESPBCTA.CL·BS
ESDEVEHIMEHT ÜHEMATOGRÍIHC
ptir a dissaMe i diansoga, dies 15 i 16 selenilife
REAL Y MEDIO
(iibuixos)
Estrena de la comèdia moderna de
gran vis còmica
La
per Marie O'ory \ Roberí Arnoux.
Estrena de l'cmocinant drama par¬
lat en espanyol
per J. J. Martinez Casado, Amparito
Arozamena, Joaquim Busquets, A. R.
Frausto.
REJO LE S DE RIUDELLOTS
molt fina i tallada expressament per en-
rajolar terrats, des de 80 pessetes miler.
P. Barbosa Pons. - Santa Teresa, 44
Imprenta Minerva. —Mataré
Es desitja estatge
per a qu»tre senyors.




Confecció i restauració de iota classe
de «silleries», fundes, «vinillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2.°
Telèfon 81,428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
NO OBLIDIN QUE SÓN




pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-
Jnes, compassos, colors, pas-
tells, tintes, tinters,
porta-llibres, etc.
P Te u s e c o n ò mi c s
(Ballly- Balllière —Riera)
Comerç. Indústria. Professions, etc.
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert;
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
I$i vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari!
Anuanos Bailly-Baillière y Riera Reuniijí)s,S. A.
Enric Granados, 83 y 88 — BARC-LOMA
Es desitja pis
gràn amb bany.
Eícriure a R*mon Trepat, Hotel de
Montierrat.—Mataró
TAXI B-51135 quilòmetre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions^delicioses i serveis de
urgència i reserva — PreusiespecI·Ii
ela diesifeiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè úe\\QttAtt.—Telèfon 251.
Modista s'ofereix:
per a cosir per les cases i a donar lli¬
çons de tall i confecció a senyoretes al
seu domicili, carrer de Sant Josep, 32,
l.er, de 7 a 9 del vespre.
Restauraot CÂSÂ JOAN
Especialitat en ia paella valenciana
Servei per coberts í\ala carta
Rambla¡ de 'Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 116921 15759 — Barcelona
Venc anto Ford
p«ient pagada»
Raó: Sant Benet, 12, de 1 a 2 i de 8
a 9.
Tinc encàrrec...
de vendre: una caia carrer de WifredOb
bon hort i espaiós coben; un solar 5'50
mts, per 28, amb cobert 11 x4 mis.;
una casa carrer Sia. Teresa, amb cam¬
bra de bany, a bon preu; una casa pla¬
ça Llibertat i una altra al carrer de Te-
tuan, totes a bon pren. Diner de parti¬
cular, per a primeres hipoteques, a les
24 hores, al 6 per cent anual.
Raó: Casav, Sia. Teresa, 29 de 1 a 3.
Llegiu el
liili ll lililí
£s tfcba de venda en els Hacs segñaán
LUbrerla AHnetva . Barcelona, 13
Ulbrerla Trta. . . Rambla, 28
LUbrerla H. Abadal,. Riera, 48
LUbrerla fíaro. . . Riera, 40
LUbrerla CaiòBca . Santa Marta, ta
6
DIA RIDE MATARÓ
I*O¡p© i*® o t>e 1*t u1*del nou
Saló de Perruqueria per a Senyores Joan Ramon
instal·lació moderna - SeCATOE silenciosRamblfl Mandizábal, 50 permanent p. s. f. l-ultim avenç de la técnica francesa
FIXADOR : NYliV
Fixa el cabell abrillaníaní lo
sense produir-li caspilla blanca
P?QUET PER V. LITRE Píes. 1*50 \
Productes Bellesa - NVNY
Industrials! Societats!
Si voleu servir als vostres clients el millor Cafè,
Públic en general!
Si voleu assaborir Fexquisit CAFE MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
^robareu des d'avui al
BAR COLON
(enfront de l'Estació del F. C.) TELEFON 74
aOSBP ANDRBU
Concessionari exclusiu per Mataró i Coinarca











Agent oflclal a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAIMARI AmàliarSS Te! 261.: : : : MATARÓ
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, allistaries oer ordre alfabètic
Admlnlfirció de finques
fEfíNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
ABlsialf
ANTON! OUALBA Sttt Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
í. MARTINEZ REOÁS F. Golan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Apamis dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38.- Telef. 261
Colonial - Excelsior - Clarion
Banasers
BANCA ARNÚ3 R, Mendizdbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Electriques
MI LES A Biada, 5 - Telef 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldererles
CMíU SÚRIA Churruca, 39 ■ TeRfon 303
Calefaccions a vapor i aigua caienta. - Serpentins
Carroafdes
MARCEL-U LUBRE Beat Oriol, 7-Tel.209
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES^
Per encArrecs: J. ALBERCH. Sor» Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'leqis
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6-Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
coptes
MAQUINA D'ESCRIURE A Guimerà, 17 baix
CircularSi obres, actes i tota mena de documents
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 t.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
FnnerOrtes
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teicf. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
PnJoi, 58 Telèfon 57
fnstertes
ESTEVE MACH Lepant, 23Projectes i presupostos
Herbortstertes
AROEN TINA * Sani Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3'Tel.255
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
InM tries Elerlro-GalTán'qnes
ESPAÑOL I C.^ LTDA. Rda. Barceló, 35 a 45
Niqueláis, cromats, courejats.
MaqninOrta
PONT I COMP. " F. Galan, 363-Tel. 28
Pundició de ferro 1 articlea de Pumisteria
Nàquincf i'cfcrlurc
o. PARULL RENTER ArgûelleSt 3é-Ta362-
AboBwncDts de neteja l eeaservasHÔ
ffcsfres U'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4T
.Preu fet 1 administració
Mêmes
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
P. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a lï
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Ocla, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 595
Medicina general i Malalties de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 5
Oblecfes per a rebat
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbai,
Gust i economía
Ocnitsies
DR. R. PERRINA Sani AgusH, 5S
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacmn« ue Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Rccaders
fOSEP PALAUS Sia. Teresa, 5». let. 21?
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapliicrs
ENPIC SEÑAN Confecció i restauraaó
Treballs a dom'cili - Encàrrecs: Barcel. na, 6
flames i fxcarsiops^
JOAN FONTANALS Lepanto, 50--7el.39ô
Agent de cS. A. E. MAR.» de Barceloní®
ANTONI MACIÀ " Argüeües.Ti
Director de l'Agència "Via Epllá^^,¿._,^ . •
